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【論文要旨】
Since the Chinese government proposed the open-door policy in 1978, Chinese economic in-
creased rapidly. Especially after establishing the Market Economic System in 1992, many foreign
ˆrms entered to China because of development of Chinese market. This paper analyzes the foreign
companies' development in Chinese market. The purpose of this paper is to examine the relation-
ship of foreign companies' development with Chinese government's policies in Chinese market.


































































































で 4 倍以上に成長し，2010年には 1 兆6625億元で2001年より10倍に拡大した。最新の2017年の
データを見ると，売上高の合計は 2 兆1825億元で2001年より13倍以上に伸びている。
内資系企業の発展も著しいが，それと同時に外資系企業の発展も著しい。Deloitte が2018年に発










件数は1999年の 9 倍となっており（4 件から36件），外資系企業売上高が中国市場に占めるシェア







11 秋林グループ（哈爾濱秋林集団股　有限公司）。1867年に，ロシア人である i. à. Šurin によってロシアで設
立された会社である。1900年に，ハルビンにて子会社を設立し，中国での事業拡大が始まった。



































































資産合計（億元) 367.8 1,054.2 4,579.7
売上高（億元) 506.9 1,953.0 7,989.8
法人企業（社) 210 534 1,692















中国の「WTO 加盟協定書」では，小売業に関して，加盟後 3 年以内に地理的制限，外資出資制
限を段階的に廃止すると規定されている。（ただし，特定品目を扱う30店舗以上のチェーンストア
については外資比率50までの出資制限がある）。また，小売業における外資制限については，1）













企業 ウォルマート カルフール テスコ メトロ 大潤發 イオン イトーヨーカ堂
年 売上 店舗 売上 店舗 売上 店舗 売上 店舗 売上 店舗 売上 店舗 売上 店舗
2005 98.8 56 174.4 78 79.2 39 75.5 27 157.0 60 19.1 10 34.0 7
2006 150.8 71 248.0 95 98.0 47 98.7 33 198.9 68 32.2 11 21.0 6
2007 213.5 102 298.0 112 125.0 55 110.8 37 256.7 85 42.8 14 25.4 7
2008 278.2 123 338.5 134 138.0 61 126.5 38 336.7 101 46.4 18 28.8 8
2009 340.0 175 386.0 175 133.0 79 120.2 42 404.3 121 88.1 21 65.2 12
2010 400.0 219 420.0 143 158.0 109 117.0 48 502.3 143 66.3 27 70.7 13















IRESEARCH の調査によれば，2017年の中国における電子商取引額は 6 兆元となり，去年より
29.6増加した21。図表 7 は，20112021年（2017年2021年は予測）の中国電子商取引（ネット
ショッピング）市場規模及び成長率を示している。2012年に中国電子商取引市場規模は 1 兆2000
億元で，社会消費品小売総額の5.6を占めている。2016年には 4 兆7000億元と 4 倍に拡大し，社
会消費品小売総額の14.4を占めるようになった。中国電子商取引市場規模は今後とも増加する見
込みである。中国においては，電子商取引は国民生活の重要な一部分になっている。




出所IRESEARCH「The changing face of China Online retailing 2017」http://report.iresearch.cn/
report/201711/3083.shtml，2018年 8 月24日アクセス。
22 http://ltfzs.mofcom.gov.cn/article/l/bs/bu/201307/20130700186219.shtml，2018年 8 月26日アクセス。






















24 http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2015/315683.shtml，2018年 8 月27日アクセス。






28 http://www.0460.com/view/174255.html，2018年 9 月15日アクセス。
















2013年，国務院が「商務部の越境 EC 小売輸入を支持する関連政策意見」31を発表し，越境 EC
の発展に方向性を示した。「意見」では，3 つの電子商取引の経営主体を確定した。それは，1）自
社で越境 EC プラットフォームを構築する企業，2）第三者越境 EC プラットフォームによって輸






















ている。例えば，2012年に経営不振で中国の 7 店舗を閉鎖した The Home Depot はその後経営方






















































































































本研究の意義としては，以下の 3 点が挙げられる。第 1 に，中国市場における外資系企業の発
展を法令変遷によって整理した上で，各時代の特性を明らかにしたということである。第 2 に，
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